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略歴
 
 
氏名   大月 俊也 （おおつき としや） 
生年月日 昭和２７年８月 
現住所  横浜市金沢区 
 
 
学歴  昭和４６年３月 東京教育大学付属駒場高校卒業 
昭和４６年４月 東京大学理科一類入学 
昭和５０年３月 東京大学工学部物理工学科卒業 
昭和５２年３月 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 
修士課程終了 
昭和５５年３月 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 
博士課程終了 
            学位（工学博士）取得 
    昭和５５年４月 東京大学工学部物理工学科研究生 
 
 
職歴  昭和５８年６月 Yale University, Research Associate 
        昭和５８年９月 Boston University, Research Associate 
    昭和６３年４月 福井大学工学部応用物理学科 助教授 
    平成 ８年４月 横浜市立大学理学部機能科学科 教授 
    平成１７年４月 公立大学法人横浜市立大学国際総合科学部
教授 
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